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ENGINRERING GRADUATES. 
1 1. W. B. Dougall (De c eased) 
-2 . A. B . Larsen . Mail clerk, Salt Lake City to Butte. 
•3 . w. F, Culmer. I n bu s iness, Sa l t Lake City . 
"'4. w. W. McLaughli n. Irrigation Engineer , Exp. Sta. Aer. College. 
,.,5_ J. L. Rhead. Civ i l Engineer . Prtv at8 practice . California. 
, 6 . J . R. Thompson . Teach er :pu1).li~ scho ols . 
w7. J . J . Harris . Pr i nci p al OgdAn City Schools 
·/ 8. ,J. S . Ba l<er. Prof . Civil Engineering, Ar;r. Col. Mont., Bozeman. 
" 9 . w. n . Beer s. A8s ' t Engirn~er, U. · S . Geological Survey, Salt LaKe. 
~10. A . P. 8tover . Instructor j_n Eng ineering, U. of' Cali for ni a , Bertele y 
✓ 11. R . J . Gordon . Dominion Laml sur vey or, Albe~('ta, Canada . 
·12. B. P . Fleming .,...-rnstruct or in Engineering, U. of 1i:yomin g , La rar .nie . 
·· ~13 . J. W. Jense~n. Asst. - Prof . Civil Engineering, Agr . Col. of Utah . 
v l4 , . G. F . Taylor . Engineerin g Dept . Boston Boaro . of' HAalth. 
115. Stanley Crawfo-rd . Elt c tric c-;.l nl r;inee r, Mant i. Utah. 
✓1s . c . B . 8rnith , U. S . Land Office, Boise, Idaho . 
\"Jl:7. 'E. P . Pulle~,, Instr. U8chan .ic al Eng 1 g, Agr . Gol l ee,e o f Utah . 
'-18 . " F . Brown, Ene;ineer wit11 Utah Sue;ar Co., ~arland, Utal1 . 
VJ.9 . r. c. Callister, Engineerin g Aid, U. s . G. s., Salt Lak e City. 
\ 20 . A. P . Merr i ll, ~ 1th Cit~ Engine er , Salt Lake City . 
v 21. A. c . Nebeker, Student~ ColuMhia Univers i ty. , 
• 28. F'. D. Py l e. With U. S. ne1)t. of Agr . Reclamation Se rvice. 
v'23 . S. P . Morgan. Count y Survey or Oneid a co . , Idaho . 
✓24. F.n.mund Crawford. Ele ctr i.c a l Engineer, Manti , Utah . 
v 25 . w. G. Swendsen. Engin eer ing Aid . u. s. G. s . , Salt Lak e City . 
v 26. R. B. West, Student Cornell University . 
'v27 . N. M. Hansen, Instructor Civil Eng'e Agr . Col l ege of' Uta h . 
Civil Engineers (pra cticin g ) - - - 7 
Instructors in educational i ns t itutionB r, 
In Government empl oy (C . E . ) 
Electric a l Eng ineers (practicing) 2 
Students in eastern institutions 2 
Business men 1 
Mail clerk 1 
Teachers in pub l ic School 1 
Puolic School princi pal 1 
